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ABSTRACT 
 
Deovani Y., 2014 Thesis. Title: "The Effects of Organizational Citizenship 
Behavior on Employee Performance in the State Islamic University 
of Maulana Malik Ibrahim Malang" 
Preceptor :  Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si 
Keywords :  OCB, Employee Performance 
  
Organizational citizenship behavior (OCB) has a strong influence on 
employee performance remains part of UIN Maliki administration, because OCB 
is positive behaviors of people who exist in the organization, which is expressed 
in the form of a conscious and voluntary willingness to work, to contribute more 
than what is formally required by the organization, and can improve the 
performance of the employee. Based UIN Maliki as "Islamic Campus", aspires to 
be a center of excellence and centers of Islamic civilization at the same time 
implement the teachings of Islam as mercy to the worlds (al-Islam li al-Alamin 
grace), it should apply the entire academic community values sincerity or OCB in 
work. This study aims to determine the effect of variable altruism, sportsmanship, 
courtesy, civic virtue, conscientiousness on employee performance. 
This study uses a quantitative approach, data obtained by questionnaires 
given to 107 employees remain part of UIN Maliki administration as respondents. 
Methods of data analysis using multiple linear regression which includes Test 
Validity and reliability, Classical Assumption Test, F Test, and t tests were 
assisted by 16:00 SPSS for windows. 
Partially independent variables (altruism, sportsmanship, courtesy, civic 
virtue, conscientiousness) have significant influence on the performance of 
employees remain part of UIN Maliki administration. This is evidenced by the 
significant value of t (altruism = 0.000, = 0.038 sportsmanship, courtesy = 0.015, 
= 0.019 civic virtue, conscientiousness = 0.000) less than 5%. While simultaneous 
independent variables (altruism, sportsmanship, courtesy, civic virtue, 
conscientiousness) have significant influence on the performance of employees 
remain part of UIN Maliki administration. This is evidenced by the significant 
value of F (0,000 a) less than 5%. The dominant variable is the variable 
conscientiousness. This is indicated by the r2 value (0.359) or the value of a 
contribution of 35.9%, thus indicating that the dominant variable 
conscientiousness significant effect on employee performance variables remain 
part of UIN Maliki administration. 
 
 
xii 
ABSTRAK 
 
Deovani Y., 2014 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Organizational Citizenship 
Behavior Terhadap Kinerja Karyawan di Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang” 
Pembimbing :  Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si 
Kata kunci :  OCB, Kinerja Karyawan 
  
Organizational citizenship behavior (OCB) mempunyai pengaruh yang 
kuat terhadap kinerja pegawai tetap bagian administrasi UIN Maliki, karena OCB 
merupakan perilaku positif orang-orang yang ada dalam organisasi, yang 
terekspresikan dalam bentuk kesediaan secara sadar dan sukarela untuk bekerja, 
memberikan kontribusi lebih dari apa yang dituntut secara formal oleh organisasi, 
serta dapat meningkatkan kinerja pegawai tersebut. UIN Maliki yang berbasis 
sebagai “Kampus Islami”, bercita-cita menjadi center of excellence dan center of 
Islamic civilization sekaligus mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat 
bagi semesta alam (al Islam rahmat li al-alamin), sudah seharusnya seluruh 
sivitas akademika menerapkan nilai-nilai keikhlasan atau OCB dalam bekerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel altruisme, 
sportsmanship, courtesy, civic virtue, conscientiousness terhadap kinerja 
karyawan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Data diperoleh dengan 
kuisioner yang diberikan kepada 107 pegawai tetap bagian administrasi UIN 
Maliki sebagai responden. Metode analisis data dengan menggunakan Regresi 
linier berganda yang meliputi Uji Validitas dan reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, 
Uji F, dan Uji t yang dibantu dengan program SPSS 16.00 for windows. 
Secara parsial variabel bebas (altruisme, sportsmanship, courtesy, civic 
virtue, conscientiousness) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
pegawai tetap bagian administrasi UIN Maliki. Hal ini dibuktikan oleh nilai 
signifikansi t (altruisme = 0,000, sportsmanship = 0,038, courtesy = 0,015, civic 
virtue = 0,019, conscientiousness = 0,000) kurang dari 5%. Sedangkan secara 
simultan variabel bebas (altruisme, sportsmanship, courtesy, civic virtue, 
conscientiousness) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
pegawai tetap bagian administrasi UIN Maliki. Hal ini dibuktikan oleh nilai 
signifikansi F (0,000
a
) kurang dari 5%. Adapun variabel yang berpengaruh 
dominan adalah variabel conscientiousness. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r
2
 
(0,359) atau nilai kontribusi sebesar 35,9%, sehingga menunjukkan bahwa 
variabel conscientiousness secara dominan berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja pegawai tetap bagian administrasi UIN Maliki. 
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 المستخلص
 
 مولانا جامعة الإسلامية الحكومية في أداء الدوظف على الدواطنة التنظيمية سلوك آثار" :عنوان. ال2014وفاني. دي
  "مالانج إبراىيم مالك
 الدكتور الحاجة إلف نور دينا الداجستير  :الدشرف
 الدواطنة التنظيمية, أداء الدوظف الكلمات الرئيسية : سلوك
  
جامعة  لو تأثير قوي على أداء الدوظف لا يزال جزءا من الإدارة )BCO( التنظيمية سلوك الدواطنة
ىو السلوكيات الإيجابية من الناس الذين توجد  BCO ، لأن  مالانج إبراىيم مالك مولانا الإسلامية الحكومية
مطلوب رسميا من ىو في الدنظمة، وىو ما يعبر عنو في شكل رغبة واعية وطوعية للعمل، للمساهمة أكثر من ما 
بأنو  مالانج إبراىيم مالك مولانا جامعة الإسلامية الحكوميةاستنادا  .قبل الدنظمة، ويمكن تحسين أداء الدوظف
"الحرم الجامعي الإسلامية"، يطمح إلى أن يكون مركزا للتميز ومراكز الحضارة الإسلامية في نفس الوقت تنفيذ 
 النعمة)، وينبغي أن تطبق قيم المجتمع الأكاديمي بأكملو صدق أو-لام العلمينتعاليم الإسلام رحمة للعالدين (الإس
تهدف ىذه الدراسة إلى تحديد أثر متغير الإيثار، والروح الرياضية، من باب المجاملة، الفضيلة  .في العمل BCO
  .الددنية، الضمير على أداء الدوظف
 تعطى استبيانات عن طريق  م  الحوول عليااالتي البيانات تبقى الكمي، نهجا ىذه الدراسة يستخدم
 وقد .الدستجيبين مالانج كما إبراىيم مالك مولانا جامعة الإسلامية الحكومية الإدارة جزءا من موظف 110إلى 
الدوثوقية، الودق و  اختبار والذي يتضمن الخطي الدتعدد الانحدار البيانات باستخدام تحليل أساليب ساعدت
 .للنوافذ SSPS 61 الاختبارات، F اختبار، اختبار الافتراضالكلاسيكية 
 لذا تأثير الضمير، الفضيلة الددنيةالإيثار، والروح الرياضية، من باب المجاملة، ( جزئيا الدتغيرات الدستقلة
 تجلىوي .مالانج إبراىيم مالك مولانا جامعة الإسلامية الحكومية الإدارة تظل جزءا من الدوظفين أداء كبير على
 510.0، من باب المجاملة الروح الرياضية = 830.0 000.0  الإيثار من ر قيمة كبيرة ذلك من خلال
الإيثار، ( في وقت واحد الدتغيرات الدستقلة بينما .٪5أقل من  )000.0 = الضمير، الفضيلة الددنية = 910.0
 تظل جزءا من الدوظفين أداء كبير على تأثيرلذا  )الضمير، الفضيلة الددنيةوالروح الرياضية، من باب المجاملة، 
 F كبيرة من قيمة ذلك من خلال ويتجلى .مالانج إبراىيم مالك مولانا جامعة الإسلامية الحكومية الإدارة
 قيمة أو )953.0( 2R قيمة ويدل على ذلك .متغير الضمير الدايمن ىو الدتغير .٪5أقل من  000،0(
 تظل جزءا من أداء الدوظف على متغيرات الدايمنة تأثير كبير متغير ضميرال مما يدل على أن٪، 9.53 مساهمة
 .مالانج إبراىيم مالك مولانا جامعة الإسلامية الحكومية الإدارة
 
